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C R O N I C A F I N A N C I E R A S E M A N A L 
vez más comprueban los ¡ se cree con derecho a criticar las 
la sólida tesis de que la I medidas que han hecho reacció 
la cuestión del nar la moneda». 
Una 
mayor parte de 
cambío de la peseta está en el 
factor confianza en el Gobierno y 
prestigio del poder público en lo 
social y económico. Después de 
tactos esfuerzos, sacrificios y di-
nero perdido, se habia consegui-
do hacer reaccionar la peseta, ba 
jando la libr^ desde 51 a 4190; 
«oes bien; en 72 horas, en tres se 
sienes bursátiles, del viernes 14 
almartes 18 del actual, la libra 
esterlina ha subido de 41 90 a 
4515 en Londres; es decir, 3*25 
pesetas por libra, que equivalen a 
una depreciación de la peseta del 
ISoorlOO. 
Ello comprueba a la vez que 
todo lo q^e sean esos paños ca-
Esas palabras solo revelan una 
lamentable incomprensión u otra 
cosa más lamentable por parte del 
ministro, pues con esas medidas 
con q ue el señor Wais ha hecho 
reaccionar la peseta nos compro 
metemos nosotros a poner la pe 
seta a la par en 15 días, pero... to 
mando después el tren para que 
la ju^ta indignación del país en 
masa no nos arrastrara. 
Eso, aparte de que es idea y 
obra del ilustre í conomista espa-
ñol señor Flore z de Lemus lo de 
movi iz^r la pequeña suma de oro 
del Tesoro, desde el mes de agos 
to pasado, para contrarrestar una 
situ*ción de mercado, fácilmente 
A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Sofío Picazo Segarra 
líenles de paliar solo los efenóme domin^ble sin necesidad de movi 
DOS sintomáticos» del cambio, gas 
tando dinero en una intervención 
esporádica del mercado, es sim-
plemente perder tiempo y dinero, versidad Central y Asesor técni 
con solo el efectismo de un éxito. co del Ministerio de Hacienda, es 
l iz í r las reservas del billete del 
Banco, porque eso, a juicio del 
eminente catedrático de la Uni 
cosa de «mayor envergadura». 
Por eso es bien lamentable el 
aparato de exhibición personal 
del gobernador del Banco de Es 
pañi señar Bas, con repercusio 
ne s sensibles de suspicacias en el 
exterior, con que ha querido pre 
sentarse la visita, a todo gasto na 
gido, del director del Banco la 
ternacional de Pagos M. Quesnay, 
que no i ha descubierto ei Medite 
rráneo de la «estabilización» ha-
lagándonos con palabras de buen 
comerciante, en olvido de que 
Francia tiene siempre su balanza 
internacional de pagos favorable 
—mientras no le reclamen a ella 
las indemnizaciones— y España 
contraria; de suelte que, como su 
cedió cuando la intervención del 
señor Calvo Sotelo, los créditos 
oro que ehora pudieran conceder-
nos con la garantía del oro del 
Bmco, con éste tendrían que frise 
¡salvando, para cubrir los déficits 
personal fugaz, mientras no se 
ataquen los fundamentos, las « cau-
sas sustantivas» de la deprecia 
ción de la peseta, que en el Minis 
terío de Economía y no en el de 
Hacienoa radican, y no se podrá 
dar un paso firme en ese camino 
sin la seria y verídica formación, 
millones más o menos, de la ba-
lanza internacional de pagos, y 
elevándose la actual misión, de 
hecho, de simple Comisaría de 
Ab istos, del Ministerio de Econo 
mía, a su verdadera misión de es» 
tudio de los factores de la produc-
cióa y reajuste de precios a la ba 
ja, pors^r axiomático que tanto 
roás b: ja el nivel de los precios, 
siguiendo la curva mundial a la 
haja, más sube el valor de la mo 
^da; y aquí se pretende subrepti 
eia e inconscientemente amputar 
el valor de la moneda, contra el 
mismo sentido esencial del valori 
fijo oro, para adaptarla a la cares 
Ha artificial de los precios, en vezj de balanza, y cuando se acabase 
e^ atacar técnica y orgánicamen- o mermase considei ablemente la 
te la carestia e infljción de los! cobertura oro del billete, la «esta 
D.a Mercedes Lario Mledes 
QUE F A L L E C I E R O N E N T E R U E L 
Haiiiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Rposfólica 
D. E . P. 
Las misas que se celebrarán el viernes, 28 del actual, 
de oeño a once, en el altar de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de la Santa Iglesia Catedral, se 
aplicarán por el alma de los finados. 
Doña Rosa, e hijos Mercedes y Joaquín y demás fa* 
milia ruegan a sus amistades y personas piadosas los 
tengan presentes en sus oraciones y asistan a alguno de 
dichos actos, por lo que les quedarán profundamente 
agradecidos. 
Precios para revalorar progresi-
vamente la moneda hasta su pari-
dad oro inalterable. 
En los cuatro siguientes días 
i^sta el sábado 22, en tres sesio-
bilizaciór» se iría al foso y nos 
quedaiíamos muchísimo peor, sin 
oro y acaso entrampados y coji-
dos para combinaciones interna-
cionales que tienen base en las re-
afrancesados del rey Pepe Botella 
subordinaban la independencia 
patria al cómodo bien hallarse 
con las mercedes de una realeza 
fuly a los afrancesados moneta 
pretendiendo demostrar que el 
Banco de España es un explota 
dor del Estado al beneficiarse casi 
graciosamente del privilegio de 
emisión, porque solo—al decir del 
ríos de nuestros días proponen las i señor Fernáodtz Florez en A B 
esencias soberanas del prestigio C—concedí a al Estado el benf.fi 
inmanente de la moneda nacio-
nal al prurito pedante y falto de 
fundamento y buen sentido de 
«estar a la moda francesa», sin 
parar mientes siquiera de que 
caen en infeliz situación de servi-
les corifeos de designios ajenos y 
enteramente al margen del recto 
interés nacional, cuando no son 
cío, así se desprendía de su citado 
articulo, de no pagar intereses 
¡por el préstamo de 150 millones 
de pesetas que el Banco hizo al 
Estado al modificarse la Ley del 
privilegio en 1891. 
Y como eso no es ni una verdad 
a medias y apenas una décima 
parte de la verdad, implicaiía que 
meros rnfeiros (ya lo entenderá1 todos los gobernantes y ministros 
e) señor Wais), de concupiscen-j de Hacienda, desde Echegaray, 
cías aj nas. 
^s se ha ido reponiendo la pese- j paraciones de Alemania, y que 
hasta el viernes, pero en la ú!- sólo Dios sabe en qué quedarán. 
tima sesión semanal vuelve a ma 
^ifestar tensión, llegando Lon-
^res al cambio de 43,27 y oscilan-
00 aquí el Centro de Contratación 
entre 42'85 y 42t95. 
No asiste, pues, razón alguna 
al ministro de Hacienda para de 
De ahí la frase feliz de don Víc 
tor Pradera, sólida mentalidad 
orientada siempre en la verdad y 
el bien patrio, al hablar en su no 
t^ble conferencia del miércoles 
último en el Ateneo Guipuzcoa-
r o, de San Sebastián, de la fran-
u a los periodistas al terminar el ' chutada de la «estabilización» 
Co 
salud 
a 
^ejo el sábado, curándose en 
» que «cuando la libra estaba 
50 n^die daba una solución, y 
^hora que está a 42 todo el mundo 
En efecto; la verdadera deno-
minación y categoría de los «esta-
bilizadores» es la de «monetarios 
afrancesados», que, así como los 
En la crónica anterior apuotá 
bamos una cuestión de conducta 
profesional y de posible abuso de 
poder, en función de altos intere 
ses nacionales, pospuestos a posi 
bles fines personales y en perjui-
cio de la verdad que, por encima 
de todo, debe siempre imperar. 
Nos referimos a cierta campaña, 
particularmente del señor Fer-
nández Florez, en «A B C». Ant i 
en 1874, a Cambó, en 1921, que 
pusieron mano en las relaciones 
entre EsU do y Banco, habían sido 
unos dilapidadores del patrimo 
nio nacional, «El Financiero» ha 
considerado inexcusable deber de 
ciudadanía, por elemental presti-
gio del Instituto emisor, deposita-
rio de la confianza y del crédito 
de la Nación, demostrar cumpli-
damente que de los beneficios 
anuales del Banco de España se 
guo y fraternal amigo y paisano lleva todos los años el Estado más 
j de la mitad, algunos años hasta 
10 millones de pesetas más que el 
Banco; habiendo ascendido a 400 
millones de pesetas lo que el Es-
tado se ha beneficiado del Banco 
en los ú timos ocho años, a razón 
de unos 50 millones anuales como 
promedio, sin contar otros mu 
chos beneficios invisibles dima-
nados de los millares de operacio-
nes del Banco, cuenta de Tescre-
lía, disposición gratuita de saldos 
del subsecretario de Hacienda, 
consideramos que tiene completa 
libertad el señor Fernández Flo-
rez para emprender cualquier 
campaña contra el Banco de Es-
paña y escribir sobre los temas 
que mejor cuadren a su recto en-
tendimiento. Lo que ya no nos 
psrece tan justo, ni siquiera equi-
tativo, es que un escritor y un 
periódico publiquen trabajos ocul-
tando la verdad, presentando y 
en cuenta corriente del Tesoro, 
etc. 
Y nosotros, que todo lo pospo-
nemos a la verdad y al ínt ima 
sentimiento patrio, limpios de to-
do subjetivismo, preguntamos al 
ministró de Hacienda señor Wais, 
como en la jura de Santa Gadea: 
¿Podría jurar sobre los Santos 
Evangelios no haber tenido arte 
ni parte el Ministerio de Hacien-
da, por'acción o por impulso, en 
la campana de referencia en des-
crédito del prestigio del Instituto 
nacional de emisión? 
Nos bastaría la palabra de ca-
ballero del señor Wais, aunque 
nosotros hubiésemos formado ya 
veredicto en el fuero interno de 
nuestra conciencia. 
Toda tiranía, llámese del Go-
bierno, del obrerismo o del diario 
de gran circulación, en no basán-
dose en la verdad y el bien colec-
tivo, ha de quebrar necesaria-
mente, labrando su propio des-
crédito. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-Jefe de cEL PINANOIFRO» 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador civil ha 
recibido atentos despachos de los 
señores ministros de la Goberna-
ción (saliente y entrante). Fomen-
to y Gracia y Justicia, notificán-
dole los mencionados nombra-
mientes y ofreciéndose en sus 
respectivos cargos. Y del general 
Marzo, agradeciéndole los servi-
cios prestados al señor goberna-
dor y personal a sus órdenes y 
creciéndose particularmente al 
cesar en el ministerio de la Go-
bernación. 
El señor gebernador ha cursa-
do recibo con telegramas de res-
petuosa cortesía. 
Por este Gobierno civil sé 
aprueba el reglamento porque ha 
de regirse la sociedad denomina-
da «Biblioteca popular de Bezas.» 
El director general de Seguri-
dad parlicipa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Un modelo de chico», 
de la Casa Hispano American 
Films; «La isla misteriosa» y «Au-
ne Christie», de la Casa Metro; 
«El príncipe de los diamantes» y 
«Tentaciór», de la Casa Renaci-
miento Fils. 
Se comunica al señor ministro 
de la Gobernación que hasta la 
fecha no se ha posesionado de la 
secretaría de Villalba de los Mo-
rales don Evaristo Serrano Pé-
rey, nombrado por la Dirección 
general de Administración el día 
15 de octubre último. 
2 6 n o v i e m b r , 
CRONICA AGRICOLA 
L o s m á s n e c e s i t a -
d o s d e p r o t e c c i ó n 
Estos días de huelgas más o 
menos políticas los he pasado 
entre gentes del campo. He re-
gresado de un viaje por Anda-
lucía y me meto otra vez entre 
campesinos por Castilla. 
Si no hubiera sido por los pe-
riódicos, nada hubiéramos sabi-
do de los conflictos de días pa-
sados. Los campesinos son los 
que más al margen de todo han 
estado; están única l ente a la 
expeclativa. A lo sumo !o co-
mentan en la plaza pública o en 
casa de algún vecino suscritor 
de periódico. 
Y esperan. 
Este es el lema de los labra-
dores. Esperar. Y no es poco 
saber esperar. Pero precisamen-
te por esta nobleza, los gobier-
nos deben tener presente la ac-
titud de unos y otros. Los obre-
ros, todos, necesitan prolección. 
Los obreros de las ciudades no 
tienen salarios en e lación con 
la vida cara en que viven. Pero, 
menos lo tienen aun los pobres 
campesinos. Estos son los que 
más protección necesitan. ¿Por-
qué tenerlos en tan completo 
abandono? 
La nobleza de estas pobres 
gentes, la costumbre en la esca-
sez, la mayor resistencia física, 
la gran conformidad que poseen, 
no quiere decir que sea üimita 
da, porque tiene también su fin. 
Donde más se necesita una ver-
dadera transformación social, es 
en el campo. Y -in embargo, 
como estos hombres no gritan, 
ni se sublevan, ni están en con 
tacto con personajes políticos 
influyentes, se les abandona... 
hasta que llegan las elecciones. 
¿No habéis observado como 
ahora algunos políticos que go-
bernaron y oíros que piensan 
gobernar, se dirigen hacia las 
gentes del campo? ¿Es que se 
han uado cuenta, precisamente 
un trimestre antes de pedir los 
volos, que el pobre campesino 
se encuenira sin protección? 
Desconfiamos de las prome-
sas que vengan haciénd nos 
ahora los que buscan su afian-
zamiento en el distrito. Lo que 
no han hecho antes no lo harán 
ahora ni 1J han de hacer nunca. 
Estos son los momentos en que 
los labradores pueden respon-
der a la indiferencia de estos 
personajes y personajilllos, con 
otra indiferencia mayor hacia 
CIIDS para recordarles la ley de 
Tallón. «El que a yerro mata, a 
yerro muere » Ellos no se ocu-
paron para nada de los campe-
sinos cuando estos necesitaron 
de su cooperación. Ahora los 
campesinos no se pueden ocu-
par ce ellos, cuando necesitan 
de la cooperación de los cam-
pesinos. 
Para tener derecho a recoger 
fruto hay que sembrar primero. 
U N I V E R S A 
el mejor y más económico aparato p^ra reproducir toda clase 
de escritos, nú^ica, dibujos, «.te. 
hasta 2 0 0 copias, co ufia o v a r í a s tintas y con un s ó l o original 
INDISPENSABLE EN TO-
DAS LAS OFICINAS DE 
Fábricas. 
Almacenes. 
Ayuntamientos. 
Socie^des. 
ColegiOii. 
Parroquias. 
Regimientos. 
\ Etc., etc. 
/ Circulares. 
Notas de pn cios. 
Catálogos. 
PARAREPRODUCIRCONI Comu iicad )S. 
CLARIDAD y PRECISIÓN) Avisos. 
Convocatorias. 
Volantes. 
Etc., etc. 
PRECIOS DE LOS APARATOS COMPLETAWEMTE EQUIPA DOS 
tipo popular, tamaüo comercial, completadiente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, » * » » » » » 35 * 
de dos planchas, id. id. » * » » > » » 60 
Todos los pedidos se sirvan por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su seacillo manejo 
«UNIVERSAL» I v e t T o r r e n t Oipij i t a c : é n 1 3 9 , 
N O T A : 
Se desean Agentes o casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial o legional. 
6 d6 m 
A ríes 
*Jo p i n t o r d e 
tratos 
En el salón de i 
Arte acaba d2 pres?,¡l^0s ^ 
ticuaíro obrasen las Vein' 
al artista resuelto 
interpretar el difícil 
que 
y hábü 
se ve 
arte de 
Para 
Pintor 
ha 
de retratos. Miguel del P¡nf! 
viajado por el extranjero y* 
vo establecido en Paris V 
ha trabajado mucho en Sll 
rado arte haciendo retrato?!!' 
personajes maravillosame^ lerpretados. Surge en el caJ"' 
pictórico con independencia 
doblegarse a escuela ai&und;J 
es un retratista arcaico aunq^ 
Y hasta ahora, ningún gobierno, 
nrningún político hicieron nada 
para el campo que les de dere • 
cho a venir ahora solicitando 
aunque solo sea el voto electo-
ral, que tiene más importancia 
que lo quz muchos creen. 
La unión de los labradores, 
con sus organizaciones provin-
ciales o regionales, debe estar 
alerta, muy alerta en este t i -
mestre y no dejarse engañar por 
nadie. Hay que llevar a todas 
partes representantesde la clase, 
para que estos se ocupen de los 
problemas del campo en el seno 
de los gobiernos, en las cáma-
ras legislativas, en los periódi-
cos; en todas partes, para que 
esa clase menesterosa déla agri-
cultura salga a relucir ya que 
son los más necesitados de pro-
tección. 
Muy alertas, labradores... 
JUAN DEL CAMPO. 
Campos de Castilla, 1930. 
(Prohibida la reproducción). 
V I l i l i l í 
: - í i M h s - : 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pediendo resultar gratuitas 
p o r medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Bfasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
¿ U n a c a r t a d e 
F r a n c o ? 
Según un diario bilbaíno, el 
comandante Franco dejó escrita 
una carta dirigida al jefe del Go 
bierno en términos durísimos. 
De esa carta son los siguien-
tes párrafos: 
«Los que de corazón somos 
liberales sentimos el sonrojo de 
ver a la libertad encarnecida y 
pisoteada. Me habíais encerrado 
en una jaula de hierro, sin pen-
sar que sólo los gorriones mue-
ren dentro de las jaulas, creyen-
do en su ofuscación que era de 
la misma naturaleza que usted, 
que vivió encerrado en jaula de 
oro. 
Por salir en defensa de la l i -
bertad ciudadana me tuvistei s 
aprisionado, nunca amordaza-
do. Mi pensamiento vuela más 
alto que toda la gloria que para 
España ganó el «Plus Ultra». 
Poco a poco, el pájaro rebelde, 
con su pico, ha quebrado ios 
barrotes de hierro, y todo el orín 
de los mismos lo ha lanzado ol 
viento para que sirva de ejemplo 
al país, que está anhelando rom-
per sus cadenas. 
Hoy soy yunque, usted marti-
llo; otros días vendrán. Mientras 
tanto, no olvide que a la liber-
tad ^ entregado mi vida y que 
sólo a ella he de servir. Si para 
elío tuviera que ponerme frente 
amisamig)s de hoy, también 
lo haría cumpliendo un penoso 
deber. 
Salgo de Prisiones por la 
puerta grande, que es la del sa-
crificio por el ideal. Creo que en 
estos momentos mi papel se de-
sarrolla en el extranjero. Allí in-
tento ir. Si caigo, no importa; 
mi nombre pasará al martirolo-
gio de la libertad. ¿No envidia 
usted mi camino recto cuando 
el suyo se aparta cada día más 
de la se^da liberal? 
Que Dios guarde su vida, /?a -
món F ianço» . 
m a i 
U n a b u e n a m a q u i -
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,''de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurci lo o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o on la habita:ión de un'hon-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en t^odos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 225, 
•Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA.. 
guste del rasgo clásico de 
grandes pintores. Miguel delpj. 
no estudia ampliamente bs fon. 
dos, en los que gusta extraord¡. 
nanamente sentir tonos llenos 
de sinceridad combioados con 
la dulce figura del úllimo trazo 
y el afán único de dar esbeltez y 
nobleza a la ejecución. 
Uno de los retratos más aira-
yeníes por el color es el de CDR-
cha Innerariíy, de fondo bellode 
vestido que expresa el complica-
doproblerna de síntesis colorisía 
y jugosidades ma (izadas que Mi-
guel del Pino ha resuelto con 
brillantez. 
También es atrayente el retra-
to del guitarrista Segòvia de in-
superable interpretación y eje-
cución magnífica; acabado, per-
fecto y de gamas soblias y sen-
tidas Hay retratos del príncipe 
Hohenlohe, la princesa María 
Francisca de Hohenlohe y tres 
familiares más de estos títulos. 
Entre los retratos de niños se 
exhiben varios de la buena so-
ciedad maravillosamente eiecu-
tados, con unajgran depuración 
artística en los contornos desús 
cabecitas, difíciles como lasde 
rostro de viejo realzados por el 
estudio. 
tiste artista viajero es un apa-
sionado en el retrato de cabezas 
artísticas infantiles, traslada sus 
rostros al lienzo con una reali-
dad insuperable. Cuando P^3 
caritas de niño se aparta de a 
rutinaria que patentiza a fflu' 
chos pintores para hacer algo 
singular, y propio al mismo 
tiempo. 
Madrid. 
J. GUILLOTCARRATALÁ. 
{Prohibida la teproduectón) 
4 s % i r j ^ c i o 
i u Perso 
liformes Coniercíales y 
nales Espaíia y 
Reserva-Ceriificados 
Íes al día, 3 pesetas. 
o«s ^ a é r a l e s . - C u m ^ ^ g , 
deexhortos.-Compra-v 
Piocas.-Hipotecas. 
dadaeo í908.-Oirecíor: ^ 
nlo Ordóñez.—Agení« 
do. 
,Casaf« 
sin 
4? 
re 
r8l m ^ 0 J 1 
r 
I 
e m a o f i c i a l 
^ d l e s í a c i o e s a 
Tema 351 
— DEFINICIONES Y DIVISIÓN. 
• p E LOS CUERPOS. — FENÓ 
QUÍMICOS. - C O M B I N A CIÓ NI 
A C T E R E S . — M E Z C L A . - D I F E -
E N T R E L A S COMBINACIONES ENCIAS 
LA MEZCLA. - L E Y E S D E L A S COM 
BINACIONES. 
Química es la ciencia que estudia 
las propiedades de los cuerpos, su com-
osición, las reacciones que entre ellos 
M verifican y las leyes que de éstas se 
derivan. 
También puede definirse la Quími-
ca diciendo que es la ciencia que estu-
dia los fenómenos que modifican la es-
tructura intima de la substancia de los 
C O N F I T E R I A 
Z 
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O Producto de una calidad 
insu pcrablc cuyo consumo 
1c acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
E M B R I L L O 
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separación perfectamenle definida en -1 
tre unos y otros, pues hay elementos 
que participan, según los caracteres 
cUerpos. ' que se consideren, de propiedades de | 
La Química se divide en general y ' los metales y de propiedades de los 
especial o descriptiva, según que trate1 metaloides. 
de ios principios y leyes comunes a ) Fenómenos químicos son las modifi-
todos los cuerpos o de las cropieda- caciones de la estruettira íntima de 
des particulares de cada uno de ellos. ^ ios cuerpos, o sea las tra^ sformacio-1 
La especial se subdívideen Química^Qs iag substancias de éstos. 
orgánica, que se ocupa del estudio de] Los fer>óftietlOS químícos pueden 1 
jos corr puestos del carbono, y Quimi-1 consistir (!n Ja unión 0 combinacióriS 
ca inorgánica o mineral, que trata ^ ; de element03 que estaban separados/ 
por ejemplo, la unión del oxígeno y 
R E L O J E R I A 
Y 
TALLER DE REPARACION 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
La Química recibe el nombre de 
teórica si se basa en procedimientos 
especulativos o experimental si se apo-
ya en experimentos. 
Los cuerpos se dividen en simples, 
llamados también elementos, que son 
los formados por una sola[substancia, 
y compuestos, que tienen más de un 
ekmenio. No puede afirmarse de una 
manera categórica que todos los cuer-
pos tenidos hasta hoy por simples lo 
sean en realidad. Cuerpos que se con-
sideraron durante mucho tiempo co-
mo simples se ha logrado descompo-
nerlos y, aunque no se ha conseguido 
hasta hoy desdoblar, por ejemplo, el 
oro, el mercurio ni el azufre, no po-
demos afirmar que las generaciones 
que nos sigan, por medio de aparatos 
y procedimientos nuevos, no lo pue-
dan lograr.^ 
Solamente unos SO elementos se 
consideran en la actualidad, siendo 
todos los demás cuerpos resultado 
de la combinación de estos elementos. 
Los elementos se dividen en me-
taloides y metales. Los primeros son 
malos conductores del calor y de la 
electricidad; 1 o s segundos, buenos 
conductores. Los metales son sól idos 
excepto el mércurio; los metaloides 
se presentan en los tres estados á la 
temperatura ordinaria, pues los hay 
gaseosos (hidrógeno, oxígeno, nitró-
ieno, flúor, cloro) uno líquido (bro- ¡ 
mo) y sólidos (bromo, carbono,silicio-
azufre, selenio, fósforo). Los meta- ] 
'es tienen brillo característico llama- j 
do metálico, del cual carecen los ne-1 
"taloides. Los metales son electropositi-
vos con respecto a los metaloides y i 
estos son ele dio negativos con respecto ^ 
a los metales; si por medio de la elec- \ 
el hidrógeno para formar agua; en la 
descomposic ión o desdoblamiento de 
un cuerpo en sus elementos compo-
nentes: el sulfuro de mercurio {berme-
llón), por la acción del calor, se des-
dobla en azufrey mercurio; en la subs-
titución de uno o varios elementos 
.por otros, por ejemplo, la substitu-
ción del h id iógeno por el hierro en 
el ác ido sulfúrico, formándose sulfa-
to de hierro; por último, pueden con-
sistir los fenómenos químicos en el 
cambio recíproco de elementos entre 
dos o más cuerpos compuestos, tal 
sucede entre el sulfato de mercurio 
y el cloruro sódico que cambian recí-
procamente el hidrógeno el primero 
y el sodio el segundo. 
Comh'nación es la unión íntima de 
dos o más elementos químicos para 
formar un cuerpo compuesto cuyos 
caracteres específicos sean constantes 
para cada proporción de los elemen-
tos componentes. E l cuerpo resultante 
en la combinación tiene ptopiedades 
distintas de los elementos que lo inte-
gran. 
Las ccmbinacicres se verifican con 
desprendimiento o absorción de calor 
y se llaman, respectivamente, exotér-
micas y índoiérmicas. En muchas com-
binaciones hay, también, producción 
de electricidad y, a veces, de luz. 
Mezcla es la unión de substancias 
sin producción de fenómeno químico. 
Las diferencias esenciales entre 
combinaciones y mezclas son las si-
guientes: en las combinaciones, los ele-
mentos se unen en proporciones defi-
nidas para cada compuesto, se produ-
cen fenómenos térmicos, luminosos y 
eléctrico, las prodiedades del cuerpo 
trolisis descomponemos el cloruro: resultante son distintas de las que te-
sódico (Cl Na, sal común) el cloro s e j n í a n los elementos componentes, y 
deposita en el ánodo o polo positivo y éstos no pueden separarse sino poi 
el sodio en el cátodo o polo negativo, 
atraídos ambos por la electricidad 
«entraria a la suya.* 
Estas son las características dife-
renciales más importantes entre los 
metales y los metaloides. Debe adver-
a s e , sin embargo, que no existe una 
procf dimientcs químicos; en la mez-
cla ?os elementos se unen en propor-
ciones arbitrarias, no hay producción 
de calor, luz o electricídidad, los ele 
montos conservan sus propiedades pe-
culiares y son fácilmente reparables 
por, medios físicos. 
Ca I 
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Las principales leyes de las combi-
naciones son las siguientes: 
Ley de Lavoisier o de la conservación 
de la materia: en toda combinación el 
peso del compuesto resultante es igual a 
la suma de los pesos de los componentes. 
Si se combinan 8 gramos de oxíge-
no con [un gramo de hidrógeno re-
sultan 9 gramos de agua. 
Ley de Proust o de las proporciones 
definidas: los elementos que se combi-
nan para formar un compuesto determi-
nado se unen siempre en una relación 
constante. 
E n cu ilqui^r cantidad de agua 
siempre entran el oxígeno y el hidró-
geno en la proporción 1 : 8 en cuanto 
al peso. 
Ley de Dalton o de las proporciones 
múltiples: si dos elementos pueden com-
binarse en varias proporciones para for-
P r o p l a z a d e T o r o s 
Conforme anunciamos, ayer se 
reunió en el Ayuntamiento la Co-
misión de Ferias con numerosos 
representantes de entidades turo-
lenses para tratar de la construc-
ción de la nueva plazi de Toros. 
Díspué? de estudiar el boletín 
que ha días fué lanzado para el 
empréstito, se acordó confecció 
nar otro con las siguientes modi 
ficaciones: 
Una vez lleno, se pasará a reco-
gerlo a domicilio. 
La recaudación se hará: el diez 
por ciento, a la terminación de la 
suscripción unavtz cubierta; el 
ochenta por ciento en cuatro pla-
zos iguales que seián designados 
según la marchafde las obras y el 
diez por ciento restante a la re-
cepción del coso taurino. 
R ^ r e n t e f al nombramiento de 
las subco misiones qae han de i r a 
visitar al vecindario para recabar 
su mayor cooperación, se acordó 
aplazar este acuerdo hasta ver el 
I resultado de la suscripción. 
! Todos los señores reunidos di-mar distintos cuerpos compuestos, to-, 
mando el peso de uno de ellos como fi- jeron están dispuestos a trabajar 
jo el peso del otro que varia puede ex- cuanto sea preciso para que la 
presarse por múltiplos de un número de-
terminado. 
E l oxígeno y el hidrógeno pueden 
formar dos compuestos distintos: el 
agua natural y el agua oxigenada; en 
la primera se combinan, por cada nue-
ve gramos, 1 de hidrógeno y 8 de oxí-
geno, y en la segunda, por cada 17 
gramos, 1 de hidrógeno y 8 X 2 = 16 
de oxígeno. 
Ley de Gay-Lussac o de los volúme-
nes: hay una relación muy sencilla entre 
los volúmenes, en estado gaseoso, de 
los elementos que se combinan, y el vo-
lumen del compuesto resultante. 
Un decímetro cúbico de hidrógeno 
y un decímetro cúbico de cloro dan 
dos decímetros cúbicos de gas clorhí-
drico. 
Dos decímetros de hidrógeno y un 
decímetro de oxígeno dan dos decí-
metros de vapor de agua. Aquí se ha 
producido ,/3 de contracción. 
Ley de Dulong y Petit: los calores es-
pecíficos de los distintos elementos, es-
tán en razón inversa de sus pesos atóni-
cos, 
E[ peso atónico del sodio es 23 y el 
del nitrógeno, 14. Sus calores específi-
cos están en ra2Ón de 14 :23, respecti-
vamente. 
Ley de Avogadro y Ampére: dos ele-
mentos gaseosos tienen, a ia misma pro-
sión y temperatura, igual número de 
átomos. 
En un cm.3 de cloro hay el mismo 
número de átomos que en un cm.3 de 
hidrógeno, considerados ambos a la 
misma temperatura y presión. 
V C . 
construcción de esa plaza que tan-
to h^ de beneficiar a Teruel sea 
pronto un hecho. 
Si el público no responde a este 
segundo boletín, los señores sus 
criptores quedarán relevados d 3 
su valiosa cooperación. 
e m P e T * 
Datos recogidos en l a Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, lO'e grados. 
Mínima de hoy, +2'7. 
Viento reinante, S 
Presión atmosférica, 678 9. 
Recorrido del viento, 78 kilómetros. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
Recientemente se ha inaugu-
rado en Roíterdan un gran alma-
cén denominado «Bijencorf» cu-
ya gerencia ha comprendido las 
ventajas que una instalación uio-
derna de altavoces tiene para 
establecimientos de esta clase. 
Este medio moderno es suscep-
tible de múltiples aplicaciones; 
las más usadas son poder lla-
mar a una persona que esté den-
tro del establecimiento, comuni-
car a su dueño que se ha encon-
trado un objeto perdido o un n i -
ño separado de su familia, anun-
ciar que se va a cerrar etc. 
En la instalación se ha prefe-
rido usar muchos altavoces de 
tipo mediano a unos pocos de 
gran potencia que serían moles-
tos y hasta perjudiciales en al-
gún caso. 
La forma y el color de los al-
tavoces se construyeron con 
arreglo al modelo que dió el ar-
quitecto constructor del edificio, 
en armonía con el decorado in -
terior de éste. 
A i m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Anoche marchó en el rápido de 
Valencia el jovin ingiaiero don 
Dámaso Torán Lado. 
— Ds viaje de servicio regresó el 
teniente coronel jefe de esta Co-
mandancia de la Guardia civi l . 
— Regresaron de su breve viaje 
el director de esta Normal don 
D Aniel Gómez y señora. 
— H i llegado Valencià el pro-
pietario don Joaquín Mañoz. 
~ Marchó a Madrid el secretario 
de este Ayuntamiento don León 
Navarro Larriba. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Vicente Sáez y don José D cí-
ñate, de Albarracín; don Martín 
Simón y don Rafael Pino, de Al ie -
puz y don Fortunato Lapieza, de 
Celia. 
— Llegó de Madrid el ayudante 
de Montes, que estuvo afecto a 
e s t a Jefatura durante mucho 
tiempo, don Eugenio Muro. 
— Marchó a Celia el industrial 
don Martín Artigot. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
$ÍAYOR9 2 0 . 
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E l j e f e d e l G o b i e r n o c o n f e r e n c i ó h o y d u r a n t e c i o s 
h o r a s y m e d i a c o n s u m a j e s t a d e l R e y 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l o s n u e v o s m i n i s t r o s . 
Esta madrugada se observó en Madrid algún alarde de fuerza pública, 
a pesar de reinar tranquilidad. 
También es general la tranquilidad en provincias. 
Juicios, conjeturas y sucesos. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R Z O 
Madrid, 25. — Los periodistas 
estuvieron^en Gobernación siendo 
recibidos por el general Marzo, 
quien les confirmó su dimisión. 
Dijo que se marchaba del mi-
nisterio pej fc ctamente de salud y 
de humor, por cuanto est i dimi-
sión la tenía presentada hacía 
mucho tiempo, y que no había 
abandonado antes el cirgo por 
las circunstancias que habíamos 
atravesado, y que ahora que en í i 
fel momento más oportuno lo h i -
cía muy contento, por que é l h i 
cumplido con su deber poniendo 
en el desempeño del cargo toda 
su voluntad. 
Que seguía siendo mu? amig > 
del general B Tenguer como par-
ticular y compañero pues la amis-
tad de ambos databa de 8 ñ ) s y , 
que si él aceptó el cargo no fué 
como político pues era aj:no a la 
política, y como se acercan las 
elecciones, en este puesto d' h i 
haber un hombre eminentemente 
político. 
Por último el g?neral MarzD se 
despidió da los periodistis mos 
trando su agradecimiento a la 
Prensa, que en general lohübía 
tratado con benevolencia, hacien-
do protestas de que creía que no 
había hacho dañ J á nadie y me-
nos intencionadamente. 
E L C O N S E J O D E M I N I S -
T R O S D E A N O C H E 
El consejo terminó a las nueve. 
El nuevo ministro de la Gob¿r 
nación señor M tos, dijo a los pe 
riodistas que h¿bía propuesto a 
sus compañeros, y éstos lo había 
aceptado, el nombramiento de 
subsecretario de su departamento 
del señor Martíruz Acacio. 
nombramiento de su departamen-
to, y d i p qu i no sabí i aun los 
cajgos que quedarían vacantes en 
él. 
El presidente se dirigió a los in-
formadores y dijo que más que 
Consejo sostuvieron un cambio 
de impresiones sobre generalida-
des. 
E1 señor Rodríguez de Vte:ur-
se limitó a decir que mañana ei 
se ñor Estrada daría posesión de la 
cart'fa de Gracia y Justicia al 
nuevo ministro, señor Montes Jo-
veílar, yque después iría a Fo-
mento, donde igualmente se la 
daría a él el señor Matos. 
Todos Irs d^más consejeros no 
hicieron manifestaciones de inte-
rés. 
N O T A O F I C I O S A 
La entregada a la Prensa des-
pués del Consejo dice así: 
El presidente dió cuenta de la 
solución de la crisis parcial, sus-
citada por la dimisión preséntala 
por el ministro de la Gobernación. 
Lamentó el Consejo unánime 
ment* verse privado del concurso 
leal e intelierente del general M ir 
zo. aceptando los motiv s de deli 
c?d za que inspiraron su deter-
minación. 
La solució a, co"f )rme a las 
man^f sticiones d^l señor presi-
dente, tuvo por obj to no alterar 
1 i significació i del Gibinete, ya 
que se limitó a un cambio de car 
tetas, dando entrada a quien, des-
de la constitución del Gobierno, 
absolutamente identificado, ocu-
paba un cargo de relieve y con-
fianza. 
E J E R C I T O 
M A R I N A 
Ua expediente de libertad con-
dicional. 
INSTRUCCION PUBLICA 
L i enseñanza en las escuelas de 
sordomudos y ciegos. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L C O N S E J O 
El presidente, al comenzar el 
Consejo, dió cuenta del plantea-
miento y solución de la crisis. 
Parece que ésta ya estaba vir 
tualmenteplanteada desde el Coa 
St j ) celebrado en Palacio al apro 
b ir el rey la decl iración del G > 
bierno y el decreto sobre acorti 
miento de plazos electorales, pues 
en aquella ocasión el general Mar-
zo estimó que debía ocupar el Mi 
nisterio de la Gobernación UQ po-
lítico conocedor de los diversos 
grupos; pero los sucesos de orden 
público habidos a raíz de aquel 
Consejo hicieron demorar el plan 
teamiento de la crisis, y por ello 
se esperó el momento oportuno. 
Tanto el presidente como los 
dejiás ministros tuvieron pala 
bras de cálido elogio para el ge-
neral Marzo. 
Lu! go el SÍ ñ ir Matos dió cuen 
ta de su toma d* posesión, asi 
como de los asuntos pendientes 
en dicho departamento. 
El ministro de Eitado t x )uso 
l i situación de la política incer 
nacional, especialmente en io que 
concierne a sus relaciones franco 
italianas que es necesario seguir 
con gran detenimiento. 
Tembién dió cuenta de los últi-
mos telí gramas recibidos acerca 
dé la repatriació de emigrantes 
i españoles que está haciéndose en 
Añadió que después de pasar decreto de 16 de mayo de 1926, y 
por PI mmisceno irla a su casa en 
donde habí a citado al director ge-
neral de Seguridad, para que le 
expusiera los asuntos más sobre-
salientes y que toias las noches 
disponiendo que cuando en una 
causa seguida por el delito com-
prendido en el artículo del mismo 
apareciesen como responsables 
fcf^rados del ejército y paisanos. 
recibiíía a los periodistas, a una conocerá de la misma la jurisdic-
hora que quedara convenida. . | ción que corresponda con arreglo 
El ministro de Fomento señor i a los preceptos generales, sobre 
Estrada, manifestó que había pe-1 competencia, de la ley de Epjui-
dido autorización al Consejo para 1 ciamiento general y Código de 
nombrardirectorgeneral de Obras Justicia. 
públicas, y que era fácil suponer j Concediéndolos beneficios del 
<quien ocuparía este puesto. | artículo 362 del v:g «nte reglamen» 
" El señor Montes Jovellar, nue- jto de Reciutamiento, por tener 
vo ministro de Gracia y Justicia, j establecidas dos casas misión de 
dijo que él se limitó a escuchar a j lengua española, en Santa Cruz y 
sus compañeros durante la reu-i en Denever (Estados Unidos), a 
la Congrugación de Hijos de la mon 
Se le preguntó si había algún Sagrada Familia 
j vanos países de América, espe 
Proponiendo una nueva redac-, cialmente en Cuba, Chile y Bra 
del artículo te.cero del Real ¡sil, a fin de evitar abusos de los 
que sin est i r realmante necesita 
dos se acogen a este beneficio de 
repratriación. 
Se dictarán disposiones por los 
Ministerios de Estado y Trabajo 
para tomar las medidas oportú-
nas. 
HABLA EL MINISTRO DE 
ESTADO 
También habló el ministro de 
Estado de las consecuencias del 
dumping soviético que está ha-
ciendo verdaderos estragos en al-
gunos países, especialmente en 
los Estados Unidos, y señaló el 
caso ocurrido hace unos quince 
días anunciando la llegada de un 
cargamento dé madera a Barcelo-
na, procedente de Rusia, carga-
mento que, aún aplicándosele la 
primera tarifa del Arancel, aún 
resultaría un 30 por 100 más ba-
rato que la tarifa española. 
A este efecto se acordó adoptar 
las medidas necesarias para evi; 
tar estos males, 
EL MINISTRO DE INSTRUC-
CIÓN 
El ministro de lastrucción llevó 
fx cediente de cesión del conven-
to de San Gregorio, de Valla-
dolid. 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
El ministro de Hicienda dió 
cu'ntade la marcha de los cam-
bios, y una vez más recomendó a 
todos los demás consejeros la ma-
yor auseridad en los gastos de sus 
respectivos departamentos. 
EL PRESIDENTE 
El presidente d¿1 Consejo vol-
vió a hablar para dar cuenta de 
los asuntos relacionados con el or-
den público, señalando los perjui-
cios que en todos los sectores de 
la vida nacional causan los cons-
tantes rumores y alarmas qu t de 
aigúu tiempo a esta parte vienen 
produciéndose. 
A l propio tiempo d.ó cuenta 
también del incidei ce del coman-
dante Franco y de la carta qua és 
te dijó escrita para el jefe del Go-
bierno al salir de prisiones mil i -
tares. 
E1 Consejo no le dió a esto ma-
yor importancia. 
EL MINISTRO DE TRABAJO 
El ministro de Trabajo SÍ ocu-
pó de la crisis de Trab íjo en An-
dalucía y los remedios para ate 
nuaria o resolverla, señalando las 
modalidades especiales que este 
problema presenta en aquella ex-
tensa región, por lo poco repartí 
do que está la propiedad. 
ALTOS CARGOS 
De altos cargos se acordó que 
el señor Martínez Acacio ocupe 
la subsecretaría de Gobernación. 
Pasa a ocupar su vacante como 
director de Obras públicas el ac-
tual subsecretario de Gracia y 
Justicia señor Taboada. 
Por cierto que esta Dirección 
general, que ahora está fusionad^ 
con la de Ferrocarriles, vuelva a 
desdoblarse, yendo a esta última, 
como técnico, un ingeniero de 
Caminos de reconocido prestigio. 
La subsecretaría de Justioia se -
rá provista en una conferencia 
que sostendrán el ministro y el 
presidente. 
El señor Matos ha dicho que se 
propone Ponerse inmediatanw 
en contacto con todos los secto 
de opinión y que piensa daraí!8 
trabajos electorales la máx{l!0s 
imparcialidad y garantía, si hkn 
como es natural, apoyaría con 
simpatía las concentraciones ma 
nárquicas. 
D É L A F Ü G A D E FRANCO 
Madrid, 26.-Siguen las con je. 
turas y fantasías. 
No falta 
llega a precisar el hecho de 
algún periódico qae 
que 
mientras uno de los automóviles 
tenía el motor en movimiento pa-
ra que su ruido pudiera amorti-
guar el de la lima que aserraba el 
barrote, el otro coche proyectaba 
sus potentes focos sobre el centi 
nela que allí había de servicio 
para deslumhrarle y evitar qae 
viera lo que ocurría en la ventana 
de la prisión. 
La nota de este suceso es la des-
aparición de Pablo Rada, cuyo 
paradero se desconoce desde el 
sábado último, y hay quien asegU' 
ra que éste y no otro era el con-
ductor del automóvil en que es»' 
caoaron. 
Otro periódico de la noche daba 
hoy como cierta la detención del 
comandante Romero, amigo de 
Franco, añadiendo que la deten-
C O L M E N E R O S 
S e c o m p r a n c o l m e n a s 
Para informes MARIANO illíBLA 
Ronda Arnbeles, 7 Teruel. 
ción se había efectuado en m 
hotel de la Guindalen; que eí 
comandante Romero alegó que 
estaba ecfermo, y que a pesar de 
todo se ie hdbía detenido, condu-
ciéndole a Prisiones militares. 
Salvo epequeños detilles», ya 
que el comandante Rimero se en-
cuentra actu Imente prestando 
servicio en Cabo Jubi, « o demás» 
es cierto. , , A 
En la Dirección de Seguridad 
no se ha notado movimiento es-
pecial con motivo de la fuga de 
de Franco y de Reyes; no parece 
ser un hecho que ocupe mucho la 
at^cion de la policía. 
Ua soldado a quien pudimos iu 
terrogar en Prisiones militares 
nos dijo que no han sido arresta-
dos ni molestados en lo mfs^_ 
nimo los centinelas que est^o. 
ron de puesto en la catfe del 
sano la noche de la fuga. 
También nos aseguraron 
en la madrugada del iuQes ^  llíf 
bo ningún automóvil P a r ^ i ó d i . 
como han dicho algunos P-1 
eos. 
f 
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CIO P R I E T O ? 
.-Aunque no sab i 
está relacionado con 
. F r a n c o t e as gara que 
Wà unos días la pol ic í i 
.i ello 
P116. Prieto, y Que conocedora 
PleCl0^ hil^ba ^ c ^ ^ 0 ea el 
;íqU se 
dil escultor 
Miratid i , se 
j ^ ^ a l l í para detenerle, pero 
r S e L de marcharse de al 
tores 
a los 
xima 
cou. 
m^o-
ooje.; 
qae 
que 
í^les 
3pa> 
orti. 
bael 
taba 
enti-
i^cio' 
qae 
des-
ayo 
reí 
con-
;es-
allí y ha 
los 
a perd r se ^ rastro. 
0cl L o r a n los motivas por 
V i» policía busca a Indalecio 
l^o si bien hxy quien dice que 
^ star reciaoaado por un Juz 
Jo de Bilbao, pero esto no pare-
verosímil-
^TENCION D E L CAPI-
TAN DON P E D R O 
R O M E R O 
GRATUITAMENTE 
ofrecemos a elaccióni da los afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
o 
1.000 A P A R A T O S de T . S , F . 
Enviad este anuncio completo a I03 
Establecimientos «INOVAT» S e r v i c i o N. E 3 2 
38 Rué du Vísox-'ont-Sévres, BILLANCOURT (Seine) FRANCIA 
a ííiulo de propag-anda a los mil primeros lec-g, 
tores que encuentren la so lución exacta al je-
roglífico que va a continuación y se confor 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
C . A 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA: L a correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
Midrid, 26 - A y e r a última ho 
de la tarde, la policía c u n 
¡Lndo órdenes del Juzgado mili-1 
el coch í es don Jo^é Gándara, i a 
tural de Santaudcr, de posicióü 
acomodada. 
E l coche es el DÚ nero 8.311, de 
la matrícula de Santander. 
E l señor Gándara fué hallado 
esta madrugada en un cabaret de 
- entiende en la fuga de 1 la calle de Alcalá, y conducido a 
¿raneo y Reyes, se personó en la | laDirecc iónde Seguridad no pudo 
qae el primero de estes co- prestar declaración por su estado 
B i e s posee en la Ciudad I de embriaguez. 
Ijaeal para efectuar un registro, | L a policía busca ahora el auto, 
' que se ignora en qué g irage pu t 
da hallarse. 
Encontrando allí, s gúa parece, i \ 
4£eoiente Scñ^r Romero,.graQ ami-
go de Franco, a quien reciente-
mente el Gobierno había traslada-
do de la guarnición donde se en-
ontraba. 
Desde luego, no parece que pu-
diera explicar exactamente el mo-
ÍVJ por el cual se encontrab i allí 
y al mismo tiempo se asegura que 
estaba cü Madrid sin permiso de 
su i superiores. 
Ea vista de ello ha sido deteni • 
do. 
.AUTO» M I S T E R I O S O 
Madrid, 26.-Anoche e s t ú v o l a 
policía indagando el rastro del 
propietario de un auto al que 
I» blo Rida, la misma noche de 
laevisxin de Franco, pidió pres 
tado su coche. 
, Al fia se ha logrado poner en 
clase este asunto. 
La persona que h ibí i prestado 
L A R E I N A D E ESPAÑA 
EN P A R I S 
París, 26,—S. M. la reina doña 
Victoria y las infantas no salie-
ron esta mañana del hotel. 
Por la tarde efectuaron di ver 
sas compras. 
Esta- tarde la reina ha asistido a 
una función de teatro y las infan-
tas a una de cine. 
Algún periódico publica retra 
tos de la reina e infantas con mo-
tivo de su estancia en París. 
D E S P A C H A N D O CON 
E L R E Y 
Madrid, 2 6 . - E j fidelGobier-
no estuvo en Palacio despachan-
do con su majestad el rey. 
E ! general B renguer permane 
ció en el rtgio alcázar dos horas y 
media. 
m 
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% L4S TOSAÜBÁDES 
TODAS LAS 
ICDàS LAS ÀPilCÀCíÓMES 
TOSOS L O S P g E e i O S • 
mas que u 
si esta dencic 
marca s) está desafinado no vale 
é Instrumento El mejor receptoi 
16 equipado desalienta al aficio-
nado más entusiasta 
Usted puede utilizar un receptor de modestas preten 
siones y mejorar notablemente su calidad: 
equípelo cun la sene maravillosa PHILIPS 
A 4 4 2 
A 4 í 5 y 
B 4 4 3 (la lamosa 
pentodo PHILIPS» 
LA ÜECEPCION 
A la salida, el conde de Xau^n, 
que iba acompañado del general 
Carvia, dijo que h bían sometido 
a la firma de don Alfonso decre-
tos de Ejército y Marina. 
C O N F E R E N C I A 
Madrid, 26.—Anoche, a ú'tima 
hora, estuvo en la Dirección de 
Seguridad el capitán general, de 
Madrid celebrando una detenida 
conferencia con el general Mola. 
Se ignoran los términos de esta 
entrevista. 
S O B R E L O S S U C E S O S 
D E T E N E R I F E 
Madrid, 26,—El presidente del 
Consejo manifestó a o^s periodis 
t s respecto a los f u e?os de Te-
nerife, que las causas del motivo 
que dicen los periódicos eran cor 
la d cisión del Gobieroo de PU-
primir las escalas de los buques 
de la Trasatlántica en aquel pu r 
jo, er'n infundadas, así como 
t mbién el. número de muertos 
ocurridos en estos lamentables 
incidentes. 
Añadió qu^ le contrariaba que 
determinada Prensa en v^z de o.* 
ñ rse a la verdad y amortiguar las 
cosis, abu taba los sucesos y se 
hacía eco resonante de los infun-
dios. 
S E POSESIONAN L O S 
MINISTROS 
N O M B R A M I E N T O D E D I R E C -
T O R D E O B R A S P U B L I C A S 
Madrid, 26 ~ E ministro de F o 
mento sa llet) te s^ñor Mitos dió 
posesión c an las f >r malí dades de 
fúbrica al nu^vo titular de la car-
tera señor Estrada. 
Se cambiaron discursos ectre 
ambos consfj jros. 
E ' señor Entrada al visitarle los 
periodistas les dijo que serán re-
cibidos a las horas de costumbre. 
Qae había sido nombrado di 
rector general de O oras Públicas 
el señor Tiboada, y qu í se pro-
ponía restablecer, como estaba 
antes, la direcc'ón de ferrocarri-
les. 
D I C E E L N Ü B ^ O MINIS-
T R O D E L A G O B E R -
NACION 
Madrid. 26, —Posesionado con 
las formalidades de rigor el ruevo 
ministro de la Gobernaci.ón, este 
al recibir a los periodistas y agra-
decerles su felicitación les anun-
ció que serían recibidos a la una 
de la tarde y a las nueve de la no-
che, y caso que ocurrieran suce 
sos de importancia, podrían ir a 
visitarle a las ciaco de la tarde. 
E l señor Matos añidió que se le 
considerase por todos como a ún 
redactor, pues igual trato de con-
sideración, respeto y afecto ten-
drá para las izquierdas como para 
las derechas y que en el desem-
peño de su cargo pondría toda su 
voluntad para el mejor cumplí 
miento de su deáer, terminando 
solicitando la colaboración de la 
Prensa para servir a Espoña. 
D p r o v i n c i a s dijo, que tenía 
noticias de que reinaba tranqui 
lidad completa. 
Con relación a los sucesos de 
Tenerife mamf stó que sentía lo 
ocurrido y qu-» creía ver en ello 
un determinado movimiento en 
contra suya porque él era natural 
de L s Palmas. 
V I S I T A S 
Madiid, 26.—Hov estuvieron en 
el ministerio del Ejército visitan» 
do al j fe del Gobierno el direc 
tor del B m r o de España señor 
Bas y el director de la Guardia 
civil general Sanju'jo. 
J O V E L L A R S E POSE-
SIONA 
1 Míúrid, 26 —S A ha posesiona 
da elf la c^rt^ra Gracia v Justicia 
el señor M mt-ïs j amellar, que era 
subsecretario de Gohonmció i . 
E L C A P I T A N G E N E R A L 
E N P A L A C I O 
Madrid, 26 ~ E ' c a p i t á n general 
de Madrid don Federico Btrea-
guer estuvo en Palacio cumpli 
mentando a don A fonso. 
A l salir fué interrogido por los 
«reporters> sobre el -asuito Fran-
co, diciendo el general que dirh > 
asunto había salido ya de su juris-
dicción y que se ignoraba hasta 
ahora su paradero. 
L O S ALUMNOS D E L A 
E S C U E L A I N D U S T R I A L 
Madrid, 26. — Como protesta 
contra el director, los alumnos de 
la Escuela Industrial no han en-
trado en clase. 
Manifestaron l o s estudiantes 
qu * no entrarían en las aulas has-
ta que sea destituido el direc-
tor de la Escuela. 
Una comisión de estos estudian-
tes ha pretendido visitar a las 
autoridades, no siendo recibidos 
mientras no se reintegrén a sus 
clases. 
BXTRAÑEZA E N 
M A D R I D 
Madrid, 26.—Esta madrugada 
c^usó gran extrañeza a los ran-
seuntes transnochadores el que 
bs fueizis de Seguridad, en m á s 
cantidad que de ordinatio faeran 
armadas con tercerolas, siendo 
así que Madrid está completamen-
te tranquilo. 
DONDE E S T A F R A N C O 
Midrid. 2 6 . - D i r a n t í ayer j 
hoy so a insistentes los rumores 
acerca del paradero del coman-
dante aviador Ramón Franco, 
siendo ellos contradictorios. 
L t mayoría de las opiniones 
coinciden en que Franco se halla 
en el t xlranjero. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL! DE PREVISION} 
C A F A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y 72 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy r a - ^ 
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác -
lea de Retiro Obrero. 
A G E h J E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero) 
s iGP|NSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para a n c i a n a 
desde los 55 o 60 hasta 65 añas 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Prattitaoío fflEloaK a lpe» fl o t a el toetlio a PEflilól D£ l l i M U 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
I I 
I I 
I I 
P a r a E L M A Ñ A N A 
D E S D E B E R L Í N 
C o n s o l i d a c i ó n d e l 
n u e v o r é g i m e n 
Alemania vuelve a ser un país 
libre. Cierto es que la cuenca 
del Sarre vive todavía sometida 
a un régimen de excepción con-
trario a la voluntad de sus mo-
radores. Pero nadie abriga ya 
la menor duda sobre la cual se-
rá, en 1935, el resultado del ple-
biscito, dado el caso de que lle-
gase a celebrarse. Cierto es 
i ambién que el trazado de ¡as 
fronteras oríeníaíes de Álcirid-
nia salido de las deliberaciones 
de Versalles constituye, aparte 
su injusticia, un manifiesto error 
geográf i co y político, económi -
co y ps i co lóg i co . Pero este error 
empiezan a reconocerlo y a 
proclamarlo, incluso alguno de 
sus propios autores. L a cuenca 
del Sarre volverá a formar parte 
del territorio a lemán. Para co-
rregir las injusticias de los tra-
tados queda abierta—o por lo 
menos entreabierta—la puerta 
de t u revisión pacífica. De mo-
mento, Alemania vuelve a ser un 
país libre porque de su territorio 
nacional, tal como quedó limita-
do, en Versalles, han desapa-
recido por completo las tropas 
extranjeras. A media noche de 
los días 30 de junio a 10 de ju-
lio, las campanas de las igle-
sias del Rhin saludaron la hora 
de la libertad y el esfuerzo de los 
hombres de estado alemanes— 
Streseman, en primer término 
—que con su política de condi-
c iac ión lograron el acercamien-
to de dicha hora fué recordado 
con profunda gratitud por el 
pueblo renano que, con admira-
ble temple de ánimo, supo so-
portar durante doce a ñ o s , el pe-
so de la. ocupación militar inte-
raliada. 
Alemania entrra, unida a Re-
nania durante los años de ocu-
pación por la solidaridad del su-
frimiento, comparte ahora, con 
las fieles poblaciones renanas, 
el goce de su recuperada liber-
tad. Pero el anál is i s del senti-
miento público alemán no sería 
comple tó , si no quedara puesto 
de relieve el i c o profundo que 
en la conciencia de Alemania ha 
despertado el moviniento de 
simpatía hacia el pueblo alemán 
a que la evacuac ión de Renán.a 
dió lugar. Este movimiento de 
simpatía fué saludado con una 
manifestación de los progresos 
realizados en el mundo por las 
ideas de paz, de acercamiento 
entre los pueblos y de reconci-
liación internacional basada en 
la justicia. 
Alemania, por su parte, no ha 
perdonado esfuerzo para contri-
buir eficazmente, a pesar de sn 
difícil s ituación, al progreso de 
djehas ideas. S u política exte-
rior de ios últimos años está ca-
racte.izaaa por el nombre de 
Stresemann, nombre que perte-
nece a la historia y que tiene to-
do el valor de su programa. S u 
política interior se resume en la 
innegable conso l idac ión de un 
derecho constitucional que, se-
gún frase del ministro Virth, en 
un reciente discurso pronuncia-
do con motivo, precisamente del j 
aniversario de la Const i tución 
de Weímar, es el m á s democrá-
tico del mundo. 
No ha sido tarea fácil,, sin 
embargo, llegar a esta consoli-
dación, hoy patente, de un nue-
vo rég imen, que carecía en Ale-
mania de tradición y se había 
instaurado al amparo de la con- j 
fusión provocada por la derrota. | 
Durante sus prímcrosl a ñ o s , s ó - j 
bre todo antes de llegar a la es-
tabilización de la moneda y con-
siguiente normalización relativa 
de la vida económica , el E s t a -
do a l emán v ióse amenazado por 
serios peligros, provocados mu-
chos de ellos—y la cosa tiene í 
un marcado sabor p a r a d ó g i c o 
por la política arbitraria de los 
p a í s e s vencedores, cuyo pro-j 
grama de guerra llevaba inscr i - í 
ta la «democratización» de Ale-
S u s c r i p c i ó n p a r a 
e l T e m p l o d e l 
P i l a r 
(Cantidades entregadas directa-
mente en la secretaría del Pa-
lacio episcopal): 
Pesetas 
Uaa Comunidad religiosa. SO'OO 
Parroquia de Aldehuela. . 25 05 
Idem de Valdeünares . . . 9 601 
Don Indalecio Gaillén, de 
Valdeíinares. . . * . 5 00 
Don Juan Izquierdo, de 
ídem 500 
Dcfia Serafina Guillén, de ~ 
ídem 500 
Doña O iva Guillén, de 
í d e m . 5 , o o 
Don Gamillo Gargallo, de 
ídem ISO'OO 
mania en lugar preferente. Pero 
poco a poco el nuevo régimen 
fué ganando terreno y hoy no 
es exagerado afirmar que se ha-
lla en Alemania sól idamente es-
tablecido. 
A, B R A U N . 
Berlín nox.embre 1930. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a c i o n a l d e 
L A H E R N I A 
p o r e l M É T O D O C . A . B O E R 
E l N Ü E V O M E T O D O del renombrado Especialista Ortopédico 
de París Sr. C . A . B O E R , es el úaico que procura sin molestia, aun 
haciendo ptsados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y 
contención pe i i í c ta de las H E R N I A S , por voíuaaiaosas, antiguas y 
rebeldes que sean, lo c u ü coaduce a la curación definitiva de la 
H E R N I A , según autorizadas ool·iiones raédicis y las manifestació 
nes de IOÍ mismos H E R N I A D O S , quienes escriben a diario innu-
m^rab'es c irt i5? encomiando los v iltüsos resultados que han obte-
nido con los A P A R A T O S C . A B O E R . 
• Ademuz. 27 de octubre de 1930. Sr. D . C . A . B O E R , Orto 
pé4ico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy S r . mío: Gracias a Dios y a la 
excelencia de los aparatos C . A . B O E R , me hallo perfectamente 
bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro. Muy agrade 
cido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseándole muchos 
gfios de vida me reitero de V . s. s. y capellán, Blas Manes, párro 
co de Ademuz (Valencia). 
Villena, 17 noviembre. Sr. D , C . A . B O E R , Ortopédico, 
B u celona. Mi distinguido amigo: L e escribo muy agradecido por 
hf ber obten do con los excelentes A P A R A T O S y M E T O D O C. A . 
B O E R la curación competa de la heroif*, de la cual sufría tantos 
años. U áaánlos no tuve molestia aiguna y pido al Señor que pue 
da ust-J ontmuar haciendo bien a tantas personas que sufren de 
hernia, fnitorzándole -a publicar esta carta. Suyo afmo. y agradeci-
do am-go y caóellá'j, J ?sé G i l , Santtiario de Nuestra Señera dp las 
Virtudes, en Villena (.Alicante). 
Médicos eminentes usan y propagan los A P A R A T O S y el M E 
T O D O C . A . B O E R . creyéndolos imprescindibles para todos i c s 
H E R N I A D O S que desean evitar las fatales consecuencias de un 
abandono orolong^do. Idénticos beneficios para su salud obtienen 
las S E Ñ O R A S que, estando o no herniadas, padecen descenso o 
desviación de la matriz, vientre caído, riñón móvil u otro despla-
zamíento de órganos. 
Todas iBsoersonas que quieren disfrutar de la seguridad aue 
da el M E T O D O C . A . B O E R deben visitar con teda urgercia y en-
tera confianza al renombrado especialista en: 
Zaivigroza, viernes 28 noviembre Hotel E u r o p a 
T E R U E L , s á b a d o 29 noviembre, A R A G Ó N H O T E L 
S c g o r b c , domingo 50 noviembre HolcI A r e g ó n 
C a s t e l l ó n , ¡unes 1.° diciembre, H c í c l S u i z o 
T o r t o s a , marles 2 diciembre, Hotel S i b o n i 
V a l e n c i a , miércoles 3 diciembre t otcl I n g l é s 
C . A . B O E R , E ? p e c i a l l s í a H e m i a r i o , P e l a y o 60 
B A R C E L O N A 
D • li Vicente Guilléa, re-
gente de ídem 
Parroquia de Jaique. . . 
Don ServandoCivera, ecó-
nomo de Visiedo.. . . 
Parroquia de Abejuela. . 
Don León Alegre, párroco 
de Libros 
Parroquia de Griegos. , . 
Don Dimas Puerto, párro-
co de Fuentes de Rubie-
los.. . • • • • • • 
Don Francisco Sebastián, 
coadjutor de ídem. . . 
Una persona piadosa, de 
ídem 
Otra persona piadosade id. 
Id. id. id. 
Colecta hecha en la iglesia 
^idem • • 
Pan oquia de M^ntcrde. . 
Patronato local de anima-
les y plantas de id. i . 
Don Eduardo Sancho, cura 
ecónomo de Ababuj . . 
Dwña Eusebia Izquierdo, 
de id. . 
D o n j u á n Ferrer, de id. . 
Doña Angeles Báguena de 
idem . 
Don Rafael Gómt z/ de id.. 
Don S:xto Castellano, id. . 
Varias pe? sonas devotas de 
idem 
Doña Consuelo Rodríguez 
de id. . . . . . . . 
Don Jorge Alegre de id. . 
Doña Luisa Vicente, de id. 
Doña Mir ía Pureza Pari-
ció, de i d . . . . . . 
Doña Encarnación Bayo, 
Uaa persona devota de id. 
Don Tomás Rubio de id. 
P a r r o q u i a de Campos 
de id. . . . i . . . 
Don Francisco Lorente, 
Presbítero de Broncha-
Ies 
Don T e ó f i l o A lnuzáa , 
Presbítero de Broncha-
I les . . . . . . . . 
Don Jaime Galinoo, de 
Bronch^es 
> Luis Gasea, de id. . . 
Un devoto de id. . . . 
Don Clemente Pamplona, 
Una persona piadosa, de 
id. . 
D ña Rita P é n z , de id. . 
Daña F orencia Monzón, 
de Bronchales 
Don Cipriano Pérez, de 
ídem 
Don Tomás González, de 
ídem 
Dcña Teresa L^peña, de 
ídem. . 
Un niño de la escuela, de 
ídem. . 
Colecta parroquial, de id.. 
Parroquia de Mosqueruela 
(segunda vez) . . . . 
idem de Csudé. . . . 
Don Pedro Vrilanueva, de 
Sarrión 
> Manuel Garcés, de id. 
Dcña Petra Mareen, de id. 
> CarmenEsquiroz,de id. 
DonTomásEsquiroz , de id. 
» Gregorio Lódez, de id. 
Doña Isabel Bertolín, de id. 
» Josefa López, de id. . 
> Carmen López, de id. 
Don José M.a Agramunt, 
de id 
> Rafael López, de id. . 
Dcña Lucía Navarrete, de 
id 
> Josefa Alcalá, de id. . 
> Catalina Gámir, de id. 
> Pascuala Pastor, de id. 
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•Abundio T 
í i e m . . ' 
Don Celestino" A Ü ' 
rroco deSrn A Í ^ * ' ™ 
D ° a Taime R ^ U s « " . . 
F a m i l i a ^ parm n- • . 
t i n . . . . . A ^ s . 
rio de San h ^ f ^ 
* Antonio Marf, c ^ , . ' 
t o r . e S . n A g , ^ ^ -
D^fía Consolación * 
dicto, de S.n 
D . n Eduardo Mareig / 
id. . . dn' ^ 
^00 
5 ^ 
'00 
o0) 
3i 
20fl 
de 
11, 
1« 
50 (K, 
Doa Genaro Pastor, de San Agustín. . . a 
Doña Adelaid Navarro* ¿ 
ídem. . . . . . 
D.ma Angelina Gil, 
ídem 
Doña O impia Alegre*^ 
ídem ' ' 
D : ña Rosa Adán, de ideal 
Don Miguel Rimes, de 
ídem 
Don Manuel Martínez, dé 
ídem. 
Parroquia dé Cuevas 
Almuden. . . 
Idem de Galve. . 
Idem de Cuevas Labradas 35!' 
Idem de Terrier te. . teiü 
Idem de Masegoso. . 
Idem de Valbona. . 
Don Juan Benedicto, pá' 
rroco de Giba. . 
Feligreses de ídem. . 
Un devoto de A!f imbra 
Parroquia de ídem. . . 
Don Miguel García, de AL 
dehuela 
Parroquia de Valdecebro. 
Idem de Mezquita. . . . _. 
Idem de Mora de Rubielos 147 00 
Don Victoriano Ibáñz, 
cura de Valacloctie. .100 00 
D )ña Elvira B irrara, de 
ídem 0'25 
Doñ 1 María Escolano Mil-
gaez, de idem. . . . 050 
D m x Catal í ia Múguez, 
. 050 
10% 
60 00: 
SO'OO 
500 
5000^  
75l00„ 
oO'OO 
29 00 
de ídem, 
(Sé? continuará). 
que 
j A y T e o d o r o ! 
Véndeme un aparato «FELGAR> 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ .A Y T E O D O R O ! 
Date prisa antes de que se come-
ta-el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con 
lanquetas y llaves falsas es e 
«FELGAR». Sánchez. PignateU' 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zsyas, 5. Teléfono 36.6b'-
Madrid. 
A y u n t a j n j e n t o 
Hoy es día señalado para que'» 
Comisión Permaneote celebres 
sión ordinaria. 
VINOS Y LICORES 
J O S E N A R R 0 
P L A Z A B O L A M A R ^ 
D I P U T A C 
en Mañana se reunirá 
ordinaria la C o m i s i ó n ^ 
cia1-
einbre d e 1830 E L M i N \ N .A F á ^ L a 7 
colaboraciones 
I N T E R V I U S G A R C I R R U B I E S C A S 
p I L A M I L L A N A S T R A Y 
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nombre de Pilar Milláa As . 
a es bien conocido de todos 
pañoles. Uuas poefs obras 
^s^jgShin bastado para reco 
^ su valia como escritora, 
^están «L^ tonta del bott>) «L9. 
ñ,¿» y <El furamento de. la 
f fiicrosa», demostrándolo cons-
remente por todos los teatros 
fgspaña. E l público, sin distia 
s las ha aplaudido siempre con 
fefjadero entusiasmo y car n.), 
p-cilo me alegro doblemente—y 
cr¿0qae se alegren todos ~ sabien 
¿oque están escritas por uni mu 
L· Hiela ya tiempo que ninguna 
s2 revelaba como artista. Era co 
jjjqsí todas se hubiesen puesto de 
acu rdo para dedicarse exclusiva 
^eüte al deporte y cultura tísica 
/j oxidándose hasta cierto punto de 
Incultura moral. Pero no ha sido 
así, ha habido una < xcepción. Pi 
jar Miüán Astr^y, es de las muj i 
res que estudian y emplean pro ve 
diosamente el talento natural con 
que la dotó la vida. Acaso esa 
misma inteligencia puesta en otra, 
ao fuera ni advertida siquiera. 
otros menos, según. Cuando estoy 
inspirada, escribo hasta nueve ho-
ras seguidas... 
De quien ha dependido el éxito, 
casi no me atrevo a decírselo; lue-
go todas son susceptibilidades. 
Manuel Bueno, dice que soy auto-
ra e púolico y no de crítica; es* 
toy de acuerdo con Manuel Bue 
no. D..'l público, satisfecha, agra-
decida. 
¿...? 
- D *. todo he escrito alga, por 
probar cual le es a una más grato 
y cual lo es Umbiéa al pública. 
Novelas, he escrito cuatro. Muy 
pronto publicará la «Ibero Ame 
ricana una que tenía guardada. 
Sei á la última que escriba i n mi 
vida. No quiero hacer más que 
teatro y creí que ya es bistante. 
¿ . . ? 
-Tengo muchos proyectos y 
voluntan grande para trabij^r. 
Par ahora, pienso escribir mucho 
teatro ¡mucho! Y . i tengo algo 
ideado, ahora hay que darle far 
ma v adelante. Tengo que hacer 
también la revista que me pidió 
tínguiendo la dif imación y el mal 
criterio que sobre ella existe. Pre-
tendo destruir la odiosa y absur-
da españolada. 
i . . . } 
—Sobre la obra de un hombre 
púb.ico, todos son a opinar aun-
que para ello no tengan capaci-
dad. Y o al teatro español actual, 
le eacuentro muy bien y digan lo 
que quieran los vanguardistas, 
cada día se luce mejor. E n la 
novela, ocurre lo mismo, tenemos 
una literatura hermosa. Pero para 
saber lo que es nuestra literatura, 
hace falta leer mucho, porque hay 
mucho que leer. Y o leo continua-
mente a españoles y extranjeros, 
clásicos y contemporáneos, de 
todo me gusta. Sjbre todo, los 
nove'istas del siglo pasado, esos 
con delirio. Siento mucha predi* 
lección por Pérez Galdós. 
¿...? 
— «L i^ tonta del bote», ha teni-
do un éxito loco, y a ú i lo está 
teniendo. Y no esa precisamente 
la obra que más quiero. Claro que 
en mi opinión, es posible que in-
D i A B E T I C O S 
Podéis curaros totalmente sin 
rineun féofimen. tomando el R A 
ÑOQUI U R A C I A T I C O A N T I 
D I A B E T I C O , y en poco tiempo 
quedaiéib curados de tan terrible 
mal. 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve.tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la caja que es el mejor mé-
dico. 
P r e c i o , 8*50 pesetas 
De venta en todas las farmacias 
Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
d^sde 
T o r í o s a f.3 pr inc ipat 
F r a n c i s c o P a l l a s 
juramento de la Primorosa» aun-
que reconozca que vale más c Mag-
da la tirana.» 
A l desperdune de Pdar, me ha-
ce un ruígo y una advertencia: 
que diga al público que le esta 
reconocidísima por las buenas 
acogidas que le han hecho y que 
ello le servirá de estímulo en lo 
sucesivo para tri.bjjar con más 
ahinco. 
Cecilio GARCIRRUBIO. 
Bilbao, 1930 
(Prohibida la reproducción). 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos - Domingo Martín 
Pascual, hijo de Domingo y de 
Emerenciana. 
Luisa Catalán Tregón, de Seve-
riano y de Florentina. 
D funciones. — Leonor Alegre 
Izquierdo, l á * 47 años, a conse-
cuencia de obstrucción intestinal. 
Temprado, 7. 
Salvador Herrero Yago, de 42. 
a consecuencia de tumor cerebral, 
San Juan, 27. 
sv.TCa.&.&'irTT 1 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
U ^ ç w f í L L A ^ 
Se halla vacante la pl za de 
pr^ccicint- de Alentosa . Treinta 
días para sojicitárlá. 
I D I O M A S . — Francés , Inglés , 
Italiano, Alemán: Lecciones, tra-
ducciones, etc. Juan A v i ñ ó . - H o -
tel Aragón.—Teruel 
: 050 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probados en ios R ^ S F t t M D O S . Q R I P P E . C a t A R R O S , R O N Q U E R A 
Y B R O N Q U I T I S 
"VEnSTV -A. EINT T O I D A S F A . I R . I S / L A . G -A-S 
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36.667-
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1 que 1» 
¡brese-
I W 
Pilar, es una coruñesa de carác-
t-eir, de volunud fuerte y bravia, 
4e las que se proponen u aa cosa y 
la coüsjgueo. H1 estudiado y leí-
do mucho y ahora se propone «s 
cribir mucho tambíé 1. Pero eso'no 
penssis que es óbice para qu t de-
je de ser f ímenina, auaqu i no sea 
íçraújista... L ' i casu didad ha que 
rido qgje hoy luya cambiad^ con 
H^'a algunas impresiones. Y me 
1h hibiado de su v.da, de sus ar 
<áe sus comienzos, de sus pro • 
y«ctos... 
f.? 
~Ni yo misma sé como nacie-
r a .'-ais aficionen literarias. Siem-
pre cuva mucha f icilidad para ts-
cribir9 eso si; ¡pero no daba impor-
^ticía al asunto, no se me pasaba 
ai Por la imaginación.. . Hasta que 
una vez en broma mandé uaa no-
v¿lita a «Blanco y Negro» y me 
apremiaron. Después , Benaven-
te 5116 dij) que escribiera para el 
teátro y obedecí. Esto era en 1920, 
asi que UeV0 diez trabajando. 
"No; no crea, todo ha salido 
bien y con facilidad. No he 
tropezido coa los obstáculos de 
Ptte £i^to se lamentan otros auto-
p s . Empecé con suerte Carmen 
^"¿ña, al escuchar mi primera 
ra» la estrenó a los quince días . 
isPué5, el público respondió. . . 
Raquel Maller para que la estrene ¡ fluyan mucho las circunstancias 
este año en París. . . Quiero que i en que la escribí, el asunto que 
vean por esos mundos de D o s ajen ellas relato. Yo , lo que más 
nuestra España tal como es, tx ! quiero, por cariño íntimo, es «El 
N o t a s m i l i t a r e s ¡ H A C I E N D A 
ÍJsted verá, yo encantada. Y más 
sesión 
iocia1' 
^ n a porque escribir para 
constituye esfuerza ni trabajo, 
eDgo la confección facilísima. 
£..? 
t ^ " ^ r a escribir, no hiy horas 
^'afuentadas, no en todo mo-
c^Qt0 se siente voluntad de ac-
a- Uaos días se trabaja más , 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a l c \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k 55 
Para detalle* g danostracione» ¿L 
Farmicia f ttn^mi 
de 
Bsujainía BUs)) 
/ 
P iíf el gobierno militar de esta 
pl z i se cursa al Consejo Supre-
mo de Ejército y harina instancia 
documenc!.di de doñ i Francisca 
Lorenzo B •nito, viuda del capitán 
de la guirdia civil d>ri Antero 
Rubio Gonzá ez y vecina en A l 
b rrací-i, la cui l , r curre en sú 
plica del señ Sarniento de la pisa 
sión que la corresponde. 
Por ía íA'itoridad militar de la 
región se ordena qui el guardia 
civil Francisco Estremera Mar 
tío, de la Comanri.-incia de esta 
capital se presente en Z\ragjza 
(Hospital milita;) el di A 5 de di 
ci^mbre próximo a las Uez horas, 
con objeto de ser recoaocilo;. 
•Por la citada superior Autori-
dad militar, se concede 25 dias de 
j permiso para C isfelló a, a partir 
I de la próxima revist \ de comisa-
¡rio , al teniente de la Zona de Ra 
jc lüt imiento de esta capital don 
Vicente Luis S á i c h - z . 
E . i visita de despedid t para Se-
villa, se ha presentado en este go-
bierno militar el comandante de 
la guardia civil don Juan Fernán 
dez Robres. 
A l consejo superior del Ejérci-
to y Marina se cursa instancia do-
cumentada del vecino de Celadas 
Blas Utrillas Menes y su esposa, 
lidefonsa Ubé Esteban, los cu lies 
recurren en súplica de pensión co-
mo padres del soldado fallecido 
Manuel Utrillas Ubé. 
N O T A S V A R I A S 
Solicita concertarse con la H a -
cienda para el ¿pago del j impuesto 
sobre alumbrado eléctrico de su-
ministro al pueoio d ? V Ubona, el 
alcaid ,Í de dicb i loe chdad. • 
Los alcaldes de Mosqueruela y 
Linares d : Mora devuelven recti* 
ficidossu^ ór^sipuoscos muaici -
palés p ¡r 1 1931 
Remitan pira su aprobación el 
exo^dient; $ e transí r/ncia de 
crédito en sus presupuestos los 
a'ca)des de C isc inte y Pirras de 
Ctsteí íote, 
A C A D E M I A D S 
PREPARACIÓN P A R A 
O P O S I C I O N E S D E L 
M A G I S T E R I O E N E L 
hiïïím ieüiü 
Muñoz Degrain, 14. 
C o m i s a r í a d e 
V i g i l a n c i a 
E l vecino de Teruel Constantí • 
no Corté í ha eiitregado en esta 
Jefatura un cesto de mimbres ce-
rrado que se encontró e n la Esta-
ción del ferrocarril del Central 
Aragón, para su devolución a 
quien acredite ser su dueño. 
iOBBIÍ(PO10in8 
CMpi^ l, m m m . . . . . . . . S*00¿jpe«eia» 
España, ms írimentra , . . ï ' S - , > 
«fclïmnjepo, un afto «2*00 » 
iS ifi O t o 1 o 
T»l«tono Ta 
P á f g i a a 8 Teruel, miércoles 26 d« noviembre de 1930 
580 
p o r l o s a i r e s S O N E T O A C R I S P I N I E n l 8 _ i u d > - n c ' « 
D E G E T A F E A T E K U E L 
Y VICEVERSA 
Esta mañana cerca de las 10, le-
vantaron el vuelo para regresar 
a Getafe los aviadores pilotos ca-
pitán señor Mata y alférez seños 
Besonía que con el subeficial se-
ñor Rojas y el mecánico señor 
Arregui llegaron ayer a nuestra 
capital. 
Con los dos primeros sostuví-
vimos ayer un breve diálogo fren-
te a las puertas de nuestra Redac* 
ción. 
— ¿Motivo del viaje? 
— Es una visita reglamentari?, 
para inspeccionar el Campo de 
aviación, y al mismo tiempo, dar 
personalmente 1 a s gracias a l 
Ayuntamiento de Teruel por las 
mejoras recientemente llevadas a 
efecto en dicho Campo. 
—¿Cómo ha sido el vuelo? 
—Desde Getafe a Marañe hón, 
con tiempo malo; hasta Blancas, 
buenos hasta aquí, malo otra vez. 
Malo—observó nuestro interlocu-
tor-para nosotros. Mire usted— 
nos dijo señalando al sureste—lo 
que viene por allí... 
—Pero sin accidente... 
—Sí; precisamente en Blancas. 
Ailí ha quedado un aparato que! la sincera expresión de nuestra 
al tener que aterrizar, por avería, condolencia 
no pudo remontarse por rotura de 
una ru^da. 
—¿Era tamb'éo tm cBnrguetv? 
/Alza bien fu fíente, valiente español, 
hijo de una laza que no tiene fin. 
Todos fe encarnamos, valiente Ciispín, 
alma def featio del viejo Guiñol. 
Picaro que hallaste soberbio botín 
sobre el libro abierto de ese facistoí 
que forma la tierra e ilumina sol. 
Los hombre s, fe hicieron ser un malandiín 
cínico y valiente', y lleno de calma, 
a Dios y a l diablo vendiste el alma 
y poi tus embustes y poi tus engaños 
la fama te sigue, te ensalza la gente, 
y c íes hoy tan giande como aquella fíente 
que fe dió a la vida no hace muchos años. 
Conrado COETTIG 
(Proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
S U C E S O S 
L e t r a s d e l u t o 
Ha fallecido en J¿én confórtada 
con los auxilios espirituales doña 
María Díaz Estrella (q. e. p. d ), 
madre de nuestro apreciado ami 
go el profesor de esta Normal de 
Maestros don Federico Zunón 
Díaz, que recientemente salió pa 
ra aquella capita/. 
Reciba el spfior Zunón y familia 
—Sí, el número 33. 
—¿Lo tripul^bw?.. 
—Laso de la Vega. 
Ambos señores aviadores con 
testan con la mayor cortesía a 
cuantas preguntis hacemos, y no 
debemos ocultar la simpatía y ad -
miración con que siempre dirigí 
mos la palabra a estos modernos 
ledros triunfadores. 
Ua momento nos quedamos mi • 
rando a nuestros interlocutores de 
ayer, y de pronto le soltamos esta 
pxe guntf*: 
—¿Me quieren u • tedes decir al-
go del comandante aviador Fran-
co? 
—¡Dí eso no sabemos nada, rn 
da! Solamente nodemo»? decirle 
que al ir a despegar en Getafa pa • 
ra venir a Teruel, se ordenó la 
suspensión de la salida. Pero po* 
co despuéi fué autorizaba. Y na-1 
da más. 
Otra cosa pod ;mos y queremos 
hacer pública, y es que coa oca-
sión de íse vuelo hemos sabido 
que la Guardia civil ha tenido qu í 
pasar toda la noche a l r a s o custo 
diando los aparatos en el Camp;> 
de Aviación... 
Creemos con toda segundad 
que nuestras autorid ades en cu i a • 
to tengan la noticia de ese hecho, 
evitarán su repetició >. 
Y por eso no añadimos uua pa- i 
labra rrás. 
Concurridos en extremo se han 
visto esta mañana los f ctrs de 
funeral y conducción a la ú tima 
morada de los restos mortales del 
que en vida fué don S ilvador He 
rrero Y/go, competente funcio 
nario de la Seccióo de Estadística 
de (-"sta provincia. 
Uaa ten^z enfermedad, padecí 
da desde hace tiempo con santa 
resignació 3, ha llevado «l sepul 
tro al caballeroso señar Herrero 
D. E . P. 
A su desconsolada esposa y de-
más fimilia enviamos nuestro 
sentido pésame. 
A la tieroa edad de tres 8ños ha 
subido al cielo la angelical criatu 
ra Miiía de la Ascensión, hija de 
nuestros estimados convecinos 
don Juan J sé Marqués y doña 
Angeles Murria. 
Esta mañana se ha verificado la 
conducción del cadáver al Cernen 
terio, acto que se ha visto muy 
concurrido. 
Reciban los íAgidos padres, 
hermanos, sbuelos y demás f imi 
lia nuestro pésame por la pena 
que les embarga. 
Atropellado por un 
camión :-: 
Dicen de Montalbán que en el 
camino de Santo Domingo, oarti-
da de <Las Lomss», de dicho tér 
mino municipal, al aparecer el 
camión de transportas, matrícula 
de Teruel, rúmero 717. y hallán-
dose en marcha, el niño de diez 
¡ E^ta mañana, con gran tx vecta-
ción por pgrte d-¿l público, dieren 
comienzo las sesiones para ver en 
juicio oral y público la causa pro-
cedente del Juzgado de Instruc-
ción de Montalbán por el delito de 
homicidio contra Gregorio Sancho 
j Alonso, hecha que ocurrió en Pi-
¡ tarque. 
¡ E l Tribunal se constituyó bajo 
I la presidencia de don Fidel Ali-
que, formando Sala los magistra-
dos señores Castelló y Thiery. La 
I acusación pública la ostentó don 
• Alfonso B^rfio. la i cusadón pri 
vada el señor Rivera y la defensa 
corrió a cargo del letrado don 
Luis Feced. 
E l desfile de peritos y de testi 
gos fué muy embarazoso, salien-
do como resumen de prueba que 
el procesado fué a la fábrica que 
en Pitarque tienen los señores 
Iñigo y discutió agriamente con 
el contramaestre Francisco Gar* 
gallo, y ofuscado per lo que allí 
se desai rolló, el Gregorio sacó 
una pistola v descerrajó un tiro 
contra el Francisco, quedando 
éite muerto en el acto. 
A la una de la tarde despué? de 
leerse diversos folios a petición 
de las partes, modificaron éstas 
sus conclusiones pidiendo el fiscal1 
T e a t r o 
:: COMPA^lA V E L I C O 
Con un lleno imponente se -
sentó anoche en este J -
Compañía de revistas 
6 1 M a ñ a n a 
FEEIÓDIOO DIAKIO 
Konda de Víoíor ITranodü, il> 
Teléfono, 78. 
Unico diario de la ppouincla 
T E R U E L 
¿«ños R^món Cervera Biel, que la pena de 8 años y 5.000 pesetas | 
de indemr ización en v« z de 12 que j 
provisionalmente solicitaba con- j 
tra el Gregorio, haciendo lo mis-
mo la acusación privada. 
La defensa sostuvo sus conclu- i 
siones sin alteración alguna, sus | 
pendí éodose la vista para maña- \ 
na a las diez y media, que conti-; 
nuará y procederán a ir formar ! 
el señor fiscal, 1* acusaciónjy de i 
fensa. 
iba cogido al estribo, tuvo la des 
gracia de tropezar y caer debajo 
de ^ rueda derecha trasera del 
vehículo, pasándole éste por en-
cima de la pierna derecha, y pro-
duciéndole la fractura del fémur 
y varias contusiones, siendo el 
e«tado del niño, según el dicta-
men mé iieo. de pronóstico grave. 
El conductor y dueño del ca-
mión Victoriano Altava Salas, in-
dustrial. vecino de dicha pobla-
ción, oondujo al niño a casa de 
su^ oadres. 
D?l suceso se dió cuenta al 
Juzgado. 
Por amenazas 
Participan de Mortalbán que 
ante la Guordia civil se presentó 
Tomás Azuara Bel, de 26 años, 
denunciando que en la carretera 
de Alcotea del Pinar, el vecino de 
Escucha Facundo-Villa, vicepre-
sidente del Sindicato obrero, co-
mo resultado de una acalorada 
discusió a sobre socialismo, le 
amenazó con ua revólver. 
Ei Villa ha sido puesto a dispo-i no» de Zar^0Z3' Por inacc ió- . 
sición del Juzgado. 1 al reglamento de circulación ur-
i baña e interurbana. 
"'•««· , — - - j Miguel Górriz Ros, de Puebla 
i n s t r u c c i ó Valverde'por cortade leñas' 
i 
Velasco, con la obra í e ^ 1 ' 5 
pectáculo .Las B e l i e z ^ L ^ -
do», de Paso y Borràs (le*t 
Soutullo yVert («úsiC9) ra)f 
La Compaaia no M 
rubhco ni desmintió la 
que v -nia precedida. 
La intencióa de la obra ^ 
desfile de magníficos cuadros 
el ridiculiza los concursosdPf 
lleza. De' 
Todos los cuadros de qUs ^ 
compone la revista, í \ x ^ m r 
celebrados y aplaudidos. 
La música, agradable, tiene DÚ. 
meros salientes tales como el 
chotis y el del xilofón, quífueron 
ovacionados. 
E l fox bailado y cantado por la 
sugestiva y frivola Dolly tuvo que 
presentarlo tres veces entre au 
meroros aplausos. 
Esta artista, como la Caballé,: 
Durán y Carmen Andréáylosse-
ñpres Navarro,,O!tra y Sacha,so-
bresalieron grandemente. 
La orquesta muy bien y perfec-
tamente llevada por el maestro 
Benlloch, 
Esta tarde se ha puesto <A?ua,. 
azucarillos y aguardiento y <Li 
revoltes^». 
Esta noche estreno de <La V!| 
gen de Bronce». 
Después de terminado el ante-
rior acto se verá la apelación con-
tra el auto de procesamiento dic 
tado por el Juzgado de la capital 
contra Pedro Civera por injurias 
al jefe del Gobierno pronuncia i 
das en el mitin socialista, de la 
Cas^ del Pueblo df3 esta ciudad el 
ú ix 12 de octubre. Sostiene el re 
curso el letrado sí ñor Vi'atela. 
D e n a f t c i a s 
Han sido denunciados: 
Manuel Rubio Barquero, de 
Bmña e Hipólito García Rebodi-
N O V E D A D 
¡ia Mim MU 
Con fste aparato hasta u^n W 
m puede rápidamente y s¡" « 
perfección ZURCIR y REM.E¿ 
DAR medias, calcetires y te^0; 
de todas clases sean de seda, aigu 
d.ón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es seB' 
cilio, agradable r « 
efecto sorpréndate. 
ta Zurzldora 
lYIccánica 
va acompaña^ ^ 
iustrneciones p i ^ 
parasu f u n c i ó n ^ 
o. Funciona sola, 3» 
¡yudaden.áQUinaaul 
20 
p u b 1 i c a 
La Confederación Nacional de 
Maestros celebrará su asamblea 
anual en Midrid en los días 19 y 
de diciembre. 
-Eq el ministerio se han reci-
bido muchos telegramas solici-
tando se aplace la aplicación del 
leciente decreto sobre provisión 
de escuelas por traslado. 
La <Gaceta> publica la rela-
ción d-maestros del segundo es-
calafón que han de pasar al de 
í-Lnos derechos. 
Vicente Burdes Ortcño, de Va-
lencia, por infracción a la patente 
nacional de circulación. 
Manuel Burriel Gracia, de Al 
corisa, por daños con un ganado. 
y José Miela, de Frías, por in 
fracción al reglamento de Trans 
portes. 
Se remite nbred||astoS.P^ 
Paíení Maqic Weaüer 
ARIBAU, 2 2 6 . ^ * ^ 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1 0 5 
O P O S I C I O N ^ 
rraparaolíoparalaaolaal-*1";^  
Pl. Domingo Gascón-
